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-CINGLES
DE COLLSACABRA
LA MARE DE DÉU DEL COR DE TAVERTET
Sobre un plane ll, separat de les aigües
del Ter per una espectacular cinglera, s'aixe-
ca el poblet de Sant Cristòfol de Tavertet, a
l' església del qual es troba aixoplugada una
bella imatge de Maria, motiu d'aquest tre-
ball. Abans de descriure-l a, de classificar-la
dintre d' un corrent artístic , crec necessari de
fer un breu resum de com es va desenvo lu-
par el seg le XIV, segle curió s, moment en
què es va obrar aquesta petita mostra d'art.
El món occidental, en aquest segle, experi-
menta de cop i volta un sentiment devot.
Aquest curiós sentimentalisme es reflecteix
en un seguit de trets ben característics: el
llatí, emprat durant un mil-Ienni, és arraco-
nat pel romanç; la teologia és desplaçada en
gran part per la mística ; l'art es
desmonumentalitza i tot seguit pren perso-
nalitat; el benedictisme imperant durant mig
mil·lenni es democratitza en el franciscani s-
me i el dominicanisme. Aquest trasba ls del
segle XIV tingué una influència decisiva en
la iconografia Mariana, la qual també rebé
una part d'aquesta efusió sentimental: es
dilueix a poc a poc la majestat i el hieratis -
me fruit d'un excés de teologia i de defici-
ència tècnica, i apareix per primera vegada
l' expressió de maternitat i de filial intimitat.
Cal, això no obstant, parar esment al fet que
aquesta nova onada, per inseguretat tècnica,
ha d'emprar tot de postures i actituds que el
primitiu art bizantí ja havia exhaurit, o sigui,
que es posaren en pràctica per segona vega-
da. En aquest precís moment veiem que les
marededéus, sense deixar la pura tradició
romànica, perden en teologia, però guanyen
en imaginació. És un segle en el qual l'ala-
bastre és la matèria predominant per escul-
pir les marededéus. Tanmateix, les d'alabas-
tre coe xisteixen amb les de fusta , que
segueixen els cànons de les centúries anteri-
ors, i com a novetat, trobem també d'altres
menes de pedra a més de l'alabastre. És un
moment imprecís per a la imatgeria maria-
na. Alguns autors anomenen aqueste s mare-
dedéus tardo -romàniques; per a altres són
protogòtiques. Certament és un període de
traspàs en què la rotació del Fill envers la
Mare i l' endolciment de la faç materna con-
trasta amb la rigidesa de faccions del perío-
de romànic i amb la posició erecta de Maria
del període gòtic .
Per un estudi que varem fer fa uns anys*,
la Mare de Déu de Tavertet la podem inclou-
re dintre del grup de les «mareded éus de
Rocacorba», entre les quals s 'agrupen, a
més d 'aquesta, la Mare de Déu del Mont
(Garrotxa), la de Finestres (Garrotxa, desa-
pareguda), la de Pujals dels Pagesos (Pla de
l'Estany), la de Segueró (Garrotxa), la de
Llanars (Ripollès), la de Ventajo l (Pla de
l'Estany) i la de Palera (Garrotxa) . Totes
aquestes imatges estan obrades amb alabas-
tre de Beuda, alabastre que es va difondre
per tot Catalunya en el qual possiblement
fou esculpida la Verge de Tavertet.
Aquestes marededéus tenen per caracte -
rísti ca ser feixugues, sovint tan altes com
amples, seguint les mides dels millors temps
romànics. Duen l'escot de la túnica quadrat ,
cenyida aquesta per sobre la cintura, amb ar-
rugues sobre l' ample ventre seguint la moda
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de l' època (Tavertet). El mantell és obert,
com al segle anterior, i fa una ampla volada
per darrere del braç dret i, tret característic,
tomba horitzontalment sobre genoll i genoll
i cau per sobre els peus en folgats plecs ar-
rodonits . La Mare cenyeix indefectiblement
corona amb merlets en flor de lis; el Nen va
descobert . El Fill, sempre decantat, pot
adoptar tres posic ions diferents: arraulit amb
els peus sobre el geno ll esquerre de la Mare,
que l'aguanta amb la mà ; seu sobre la mà
(Tavertet) o l ' avantbraç; o bé finalment
adopta la posició dempeus sobre el genoll
maternal. En tots els casos, la posi ció de
l' Infant és extraordinàriament incòmoda.Al-
gunes marededéus d 'aquest període perden
la rigidesa romànica de la seva actitud com
també l'astorament de la faç d 'ambdós,
Mare i Fill (Tavertet). El grup seu indefecti-
blement sobre un escambell. Totes duen un
frui t a la mà dreta, pinya (Tavertet) , pera,
etc... El Fill, indistin tament, duu el llibre, la
bola del món, una fruita (Tavertet), i en al-
guns casos juga amb un colom. Totes elles
estan policromades, no amb excés , cosa que
fa que la policromia exagerada de la Mare de
Déu de Tavertet ens confirmi una restauració
molt pos ter ior a l ' original de quan va ser
obrada.
Aquesta Mare de Déu entra de ple,
doncs, en aquesta classificació que hem es-
mentat. Bellíssim exemplar que serà difícil
de trobar en qualsevol tractat de romàni c pel
seu grau de gotització, ni del gòtic,ja que en
aquest període la Mare s'aixeca de l'escam-
bell per restar definiti vament dreta (Mare de
Déu del Far). Felicito des d'ací als els habi -
tants de Tavertet, que guarden aque sta im-
portant joia escultòrica de la iconografia me-
dieval cata lana.
Antoni Noguera Massa
*Les marededéus romàniques de les terres giron ines
Ed. Art estudi n úm.. 5, pàg.. 268, Barcelona, 1977.
Foto: Mare de Oéu de Tavertet conservada in situ.
Obrada a mitjans del segle X l V, en el moment clau
entre el període post-romànic i el protogòtic. Bellíssim
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